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ABSTRACT 
 
 
          This research is to compute the Green’s function on an unbounded simply 
connected region by conformal mapping and by solving an exterior Dirichlet 
problem. The exact Green’s function is found by using Riemann mapping and 
M  bius transform. The Dirichlet problem is then solved using a uniquely solvable 
Fredholm integral equation on the boundary of the region. The kernel of this integral 
equation is the generalized Neumann kernel. The method for solving this integral 
equation is by using the Nystrӧm method with the trapezoidal rule to discretize it into 
a system. The linear system is solved by the Gaussian elimination method. As an 
examination of the proposed method, several numerical examples for some various 
test regions are presented. These examples include a comparison between the 
numerical result and the exact solutions. 
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ABSTRAK 
 
 
      Kajian ini adalah untuk mengira fungsi Green pada rantau terkait ringkas tak 
terbatas dengan kaedah pemetaan konformal dan dengan kaedah menyelesaikan 
masalah Dirichlet luaran. Fungsi tepat Green boleh ditemui dengan menggunakan 
pemetaan Riemann dan penjelmaan M  bius. Masalah Dirichlet kemudiannya 
diselesaikan menggunakan persamaan kamiran Fredholm yang mempunya 
payeleoaian unik di sempadan rantau ini. Inti persamaan kamiran ini adalah inti 
Neumann teritlak. Kaedah untuk menyelesaikan persamaan kamiran ini ialah dengan 
menggunakan kaedah Nystrӧm dengan petua trapezoid untuk diskritkannya kepada 
sebuah sistem. Sistem linear diselesaikan dengan kaedah penghapusan Gauss. Untuk 
mengkaji kaedah ya ng dicadangkan, contoh-contoh berangka bagi beberapa rantau 
ujian dibentangkan. Contoh-contoh ini termasuk perbandingan antara keputusan 
berangka dan penyelesaian  tepat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
